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In Memoriam
Class of
ARMSTRONG,  D.
BAIRD,  C.  L.
BARNOSKE,   FRANCIS   M.
BARRETT,  R.  L.   .
BAXTER,  W.  a.   .
BERGEMEYER,  F.  R.
BEYER,   J.   H.
BLACKMAN,  S.  R.      .
CASSIDY,  H.  O.   .
CLEMMENSEN,  N.  K.      .
DIEMER,  J.  A.
EGGERS,  W.   C.    .
ERWIN,C.  E.      .
FISK,V.   C.   .
GIBES   J.   A.
GuNDERSON,  OMER  J.    .
HANSEL,  H.  E.   .
HARLAN,  H.  F.   .
HARRIS, RoBERT B.   .
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HARTMAN,  G.  B.    M.S.    1941,   B.S.    1917
HELM,  H.  J.
HoFFMAN,  ARTHUR  F.
HuLING,J.H.      .
JACKSON,  M.  D.   .
JENSEN,  A.  W.   .
JoHNSON,  G.  W.
KINDIG,E.  R.      .
KINKOR,  CLARENCE  P.
KLINE,   GEORGE  J.    .
KupFER,  C.  A.    .
LANTZKY,  A.  J.   .
LEHMANN,  W.  A.   .
LESSELL,  L.  R.   .
LIBBY,  P.  V.
LISCHER,  D.  W.   .
LoNG,  R.   S.
LouGH,  W.  M.   .
Lop,E.C.     .
McGLADE, J.  C.   .
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MACDoNALD,  G.  B.
MAST,  W.  H.
MERRITT,   MELVIN   .
MEYERS, A.   .
MooRHEAD,  J.  W.
MoRRELL,FRED     .
MuNSON,  H.  F.
NIBE,  D.  N.
OLMSTEAD,  R.  A.
PARKE,  L.  S.
PATRICK,  O.  K,   .
PATTERSON,  A.  K.     .
PAULSON,  R.   A.
PLAGGE,  H.   H.    .
PLAGGE,  NEWTON  O.
PocH,F.J.   .
PoscHUSTA,  D.  a.     .
QuINT,  J.  HARLEY   .
RATLIFF,  MARK  R.   .
RAY,F.   E.    .
REHMAN,  T.  W.
REILY,  a.  E.
RICE,  J.  S.
RoBERTSON,  a.   K.    .
RuMBAUGH,  W.  R.   .
SAGE,   H.   H.
SCHRECK,  R.  G.   .
SHERMAN,  E.  A.    .
SHIRK,  R.     .
SMITH,   H.   M.     .
SMITH,  PERCYT.      .
SMITH,   W±LLIAM  A.
SNYDER, R.  A.
STROKES,  R.  R.   .
TAUBE,  A.   H.
TENTON,  M.  C.   .
TosTISON,  C.  H.
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